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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ  
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОЧИХ 
 
В.А. Дронченко, В.И. Семенов 
Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь 
 
 В процессе ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на рабо-
чих воздействует ряд вредных факторов. Факторы оказывают воздействие 
на организм человека, как правило, на уровне малой интенсивности, но со-
четание нескольких, даже очень слабых одновременно действующих факто-
ров, может сделать риск заболевания более высоким [1]. На рабочих вредное 
влияние оказывают собранные при ликвидации аварийных разливов нефте-
содержащие продукты. Лица, которые постоянно контактируют с данными 
отходами, чаще болеют общими заболеваниями. У этих людей процесс вы-
здоровления идет дольше. При проведении медосмотров они чаще жалу-
ются на усталость, раздражительность, бессонницу, боли в суставах и мыш-
цах. Для большинства рабочих, участвующих в ликвидации аварийных раз-
ливов нефтепродуктов, характерна напряженность трудового процесса. Это 
в свою очередь, усиливает процессы дыхания и кровообращения, что спо-
собствует поступлению вредных веществ в организм [1, 2]. 
 Были проведены исследования по оценке влияния нефтесодержащих 
отходов на продолжительность заболеваний работников участка по раз-
борке и очистке технологического оборудования, которые показали необхо-
димость проведение мероприятий по улучшению условий труда с целью 
уменьшения числа заболеваний и изменения их структуры в сторону умень-
шения общей продолжительности заболеваний с временной утратой трудо-
способности [1, 2]. 
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